





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18）『回議録 レース教場』明治20年 の「レース明治二十年分」農省掛 より，「宮内省注文レース第一号製
了ニ付送付ノ義上申ノ件」参照
19） 前掲書2）16頁で，山川捨松からの依頼文書，並びに伊藤博文夫人の注文の領証を掲載のうえ，それぞれ
の製作費と労力について特筆し，簡潔に述べられている。
（あんぞう ゆうこ 歴史文化学科教授近代文化研究所所員教授）
（さとう みずほ 平成27年度歴史文化学科卒業生）
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